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ESCULTORS A VILAFRANCA 
ANTONI MASSANELL I ESCLASSANS 
Vilafranca del Penedes 
Notícia dels escultors que entre 1598 i 1678 trobem 
que resideixen a Vila franca del Penedes, fent-hi breu o 
llarga estada, com també d'algunes de les obres 
que van realitzar, tant amb dest ía  aquesta vila com a 
altres poblacions de la comarca penedesenca. 
Fem referencia als següents: Agustí Pujo1 1, Tomas 
de la Crus, frances (Tomas Artamata?), Andrea Fortunato 
de Peregrins, probablement també frances, Antoni 
Tramulles 1, Antoni Tramulles 11, Antoni Tramulles menor, 
Josep Tramulles, Francesc Surget, Pere Marís, 
Josep Mart's, Joan Fornés, Antoni Comes iAnton i  Vidal. 
Remarquern el nostre desacord amb la Gran 
Enciclopedia Catalana quant a la línia de parentiu 
que es dóna entre alguns membres de la família 
dels Tramulles, 
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AGUST~ PUJOL I 
Els primers contactes que trobem d'Agustí Pujol 1, escultor, 
natural de Tortosa, perb amb residencia aleshores a Montblanc, 
amb la nostra vila, són els de I'acta de capitulació que vanferell i la 
Universitat de Vilafranca sobre I'obra del retaule de I'altar majorde 
I'església parroquia1 de Santa Maria. Aquest document va ser 
signat el dia 28 de setembre de 1590, i tot i que no ignorem que 
estava en poder del notari vilafranquí mO Pere Guasch, fins a I'hora 
present no ens ha estat possible de poder-lo localitzar. 
Sortosament, perb, per altres escrits, hem pogut aconseguir 
notícies referents a aquest retaule, i si bé no sabrem amb exactitud 
tots els detalls de com havia d'ésser, sí que en podrem tenir una 
bona idea. 
Agustí Pujol I havia promes que en el termini de tres anys 
donaria per enllestida aquella obra. Veiem que al mig any d'haver 
estat signada I'acta de capitulació de que hem fet esment, se'n 
signa una altra (21 de marc de 1591 ); aquesta vegada, perb, entre 
Agustí Pujol i Thomis de la Crus, també escultor, frances, Ilavors, 
perb, habitant a la nostra vila, en la qual I'imaginaire frances 
s'obliga a fer la primera peanya o bancal del dit retaule. Com que 
en el text se'ns dóna una idea de com havia d'ésser aquest bancal 
o cos inferior del retaule, creiem d'interes transcriure'l en la  seva 
part més important. 
((Capitulació y concordia feta e firmada per y entre Agustí Pujol, 
imaginayre, natural de la ciutat de Tortosa, resident vuy en M....... 
(creiem que cal Ilegir-hi Montblanch) y Thomas de la Crus, també 
imaginayre, natural de la ciutat de Ruan, regne de Franca, de e sobre 
la fabrica de la primera peanya o bancal del retaule de la sglésia de 
Vilafrancha de Penades y altres coses deval scrites. 
((E primerament és obligat a fer i entretallar Tomas de la Crus, 
imaginaire, avuy abitant en Vilafranca, a fer bé i degudament la 
primera peanya o bancal del retaule de Vilafrancha conforme és 
tingut i obligat fer en dit retaule segons sia tractat i concordat entre 
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dit Pugol y la dita Universit (sic) de Vilafranca, sent en aquel1 
primerament unes sis figures, una en cada pidestral, so és conforme 
la vila volra, més dodse colunnetes de siprer, lo tersio entretallat 
i capitel1 dbric entretallat, més dodse costats de talla ab unes 
medalles en miij, més damunt de cada figura un sarafí, més en la 
orde gbnical') a de fer lo sobredit Tomas sis tersios de talla, bé i 
degudament conforme seran los estargits, més a de fer los sic 
capitels e gbnicts conforme se regeix la orde de v i r i o ~ e s , ~ ~ )  més 
estan consertats Tomas i dit Agustí Pugol per sent cinquanta cinc 
Iliuras l i  dóna per to t  aqest preu fet del bancal i columnes i jbniques, 
i per cada rnés li continua lo dit Agustí Pugol quinse lliures per cada 
mes de aquelles XXV Iliures que la vila a ell, dit Pujol, li dóna perla 
fabrica de dit retaule fins que dit mestre Tomas sia pagat en totes 
les dites 155, comensant la faena una mesada davant de laltra, so 
és que la primera mesada traballara i la segona mesada cornensara 
la paga de quinse lliures per cada mes i .... (paraula illegible), y lo 
dit Tomas prornet per temps de un any primer vinent donar acabada 
la dita obra conforme de art i ben acabada, comensant aqueles a I 
de maig primer vinent."I3) 
Pel que hern pogut saber, I'obra s'anava fent arnb lentitud, i 
la Universitat de Vilafranca, veient que faltaven nornés sis rnesos 
del ternps que havia estat estipulat per donar-la per acabada i que 
rnalgrat I'Agustí Pujol ((per rnolts oficials que hi posés seria 
irnpossible poder-la acabar)), dóna a enllestir el dit retaule a un 
altre escultor anornenat Andrea Fortunato de Peregrins, Ilavors 
tarnbé dorniciliat a la nostra vila. 
Aquest escultor ens fa la impressió que tarnbé era francks, ja 
que en els capítols rnatrirnonials de Pere Grafell, frances, i de 
Margarida Faure, filla d'un carboner, tarnbé de procedencia 
francesa, el trobern corn a testirnoni: ((Andreas de Peragrins, 
irnaginarius)). Porten la data de 8 de gener de 1 594.13 
El text d'aquesta altra concordia diu així: 
((Concordia Andrea Fortunato de Peregrins ab los Jurats y 
Consell de Vilafranca. Die sabbati decima mensis aprilis anno a 
Nativitate Domini MDWXXXll l  (1 593). 
((Sobre la fabrica fahedora per rno Andrea Fortunato de 
Peregrins, scultor, vuy residint en Vilafrancha de Panades, bisbat de 
Barcelona, del retaula del altar major de la parrochial iglésia de dita 
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Capitulació i concordia entre Agustí Pujo1 1 i Tornas de la Crus. 
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vila, la qual per m0 Agustí Pujol, scultor de la vila de Muntblanch, era 
estada comensada, per y entre los magnífichs mO Simeon Argenter, 
mO Jaume Queralt, m0 Jaume Vidal y m0 Bartomeu Balaguer, lo any 
presents Jurats de la Universitat de Vilafrancha de Panades, m0 
Joan Calabuig, mO Pera Queralt, preveres de la parrochial iglésia de 
dita vila beneficiats, mO Joan Oliver, doctor en madesina, m0 
Fransesch Guasch, botiguer de telas, mO Joan Uguet, argenter, y 
mestra Pera Sabater, farrer, tots de dita vila, persones ellegides per 
lo consell general de la Universitat de dita vila sobre la fabrica de dit 
retaula, de una part, y dit Andrea Fortunato de Peregrins, de la part 
altra, són estats juhits, concordats, fets, fermats, pactats y jurats los 
capítols e pactes de concordia y avinenses següents: 
((Primerament los dits magnífichs señors de Jurats y persones 
alt anomenades, fent aquestes coses en nom de dita Universitat 
attesa la negligencia y mora del dit m0 Augustí Pujol, scultor, lo qual 
havia promes a d ~ t a  Universitat que dins tresanys del dia quesféu lo 
acte de la capitulatió a serca de la obra de dit retaula feta en quant 
inmediadament sagüents donaria acabada la obra de dit retaula així 
y segons llargamsnt esta contengut en lo dit acte de capitulació 
rebut y testificat en poder de mO Pera Guasch, notari de la present 
vila, a vint y vuit del mes de setembre del any mi l  sinch cents 
noranta, y attes més avant que del dit temps no restan tant solarnent 
sinó sis mesos dins los quals per molts officials que i posas seria 
imposible poder acabar dita obra, lo que redunda en gran dany de 
dita Universitat, per co los dits magnífichs señors de Jurats y 
persones alt anomenades donen acabar la dita fabrica de dit retaula 
al dit m0 Andrea Fortunato de Peregrins per la qual convenen y en 
bona fe prometen que l i  doneran y pagaran to t  allo que restara de 
les vuit sentes sinquanta lliures moneda barselonesa, las quals 
havien promesas donar a dit mO Agustí Pujol y aquellas l i  prometen 
donar y pagar per les tandes y térmens y en la forma y modo que las 
avian promesas pagar a dit Pujol, rellevantne de dites vuit sentes 
sinquanta lliuras la quantitat dels dinés de la valor de la obra que dit 
m0 Augustí Pujol a feta en dit retaula, la qual obra prometen fer 
judicar dins sis mesos del dia presenten avant comptadors, e perco 
atendrer y complir ne obliguen tots y sengles béns, rendes y drets 
de dita Universitat. 
«Item lo di t  mO Andrea Fortunato de Peregrins Iloant, aprobant, 
rectificant y confirmant totes y sengles coses demunt dites convé 
y en bona fe prometa dits magnífichs señors de Jurats y a les altres 
persones alt anomenades y en lo nom demunt dit que dins un any y 
mitx del dia present en avant comptador, fara y acabara to t  lo que 
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falta a fer y acabar en lo demunt dit retaula del mateix modo y 
manera se era obligat a fer lo dit m0 Augustí Pujol, servant en tot y 
per tot  la forma y teñor de dita primitiva capitulatió, obligantse 
tanbé en tot  y pertot  de la matexa manera que m0 Agustí Pujol se era 
obligat ab las matexas c l~usulas y oblitations en dita capitulació 
contengudes, les quals vol ésser así hagudas per repetidas com si 
de una en una fosen así anomenades. 
«ltem és estat pactat y concordat que dit Andrea Fortunato de 
Peregrins sia tingut y obligat de reperar les figures dels pedrestrals 
per lo  preu que mossen Augustí Pujol se havia aturat de un tal 
Thomas, al qual dit Pujol los havia donats a fer conforme un 
rescruny que dit Pujol havia donat al demunt dit m0 Joan Uguet, 
argenter, lo qual preu és quinsa lliures y aquellas haja de pagardita 
~n ive rs i ta t . ) ) '~ )  
Sortosament,  junt  a m b  aquesta concord ia  s'hi t roben  dos  
fu l ls  e n  e ls  quals se'ns dóna, per  duplicat, la memor ia  de  les tal les 
que  havia fe t  I 'Agustí  Pujol. Sorpren que  una d'el les sigui  escrita en  
cas te l l i .  Les transcr iv im ambdues:  
((Memoria de las figuras y talla que están en casa de la obra que 
a hecho mestre Agustín Puxol. 
((Primo en el banco del retablo diez y ocho figuras de a,dos 
palmos y medio cada una. 
((ltem encima de dichas figuras hay seis seraphines. 
«ltem toda la talla del friso de la basa del banco. 
((ltem hay nueve seraphines con unas fruttas para la cornixa del 
banco. 
«ltem seis columnas jónicas con sus tercios de talla y 
capiteles. 
((ltem seis columnas corinthias con sus tercios de talla y 
capiteles. 
((ltem toda la talla de la cornixa principal 
«ltem doze tercios de talla de unas colunicas pequeñas del 
banco. 
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((Memorial de la tala a feta mestre Agostí Pugol en lo retaule. 
((Primo en los pedestals co és en los frontes de figures. 
~ M é s  demunt dites figures de serefins. 
«Més en lo frise demunt los pedestals 9 serefins. 
«Més de tersios de tala del primer orde de les columnes 
gbniques i sos capitels gbnics. 
((Més en lo segon orde quorintio sis tersios de tala y de capitels 
corintios. 
«Més 12 tersios de les columnes xiques dels pedestals del 
banc. 
((1 la tala de la cornisa gbniqua.)) 
Ben poca referencia ens donen els historiadors vilafranquins 
sobre aquest altar. Pere Alagret,I5) que ho extreu del Llibre Verd, 
ens ho explica d'aquesta manera: ((En 1590 dotóse á la Iglesia que 
nos ocupa (la de Santa Maria) de un muy pesado retablo ó altar 
mayor de gusto greco-romano, desapareciendo el ogivo que 
existiera, del cual solo se conserva la imagen de la Virgen (va ser 
destruida per les flames en I'incendi de I'església la nit del sis 
d'octubre de 1934) que hoy dia de nuevo se venera en la misma, el 
cual se concluyó en 1604».' 
No res més de nou ens diuen sobre aquest particular tant 
mossen Agustí Coy'6) com mossen Josep Planas,'') ja que el primer 
es limita a extreure-ho de «Apuntes» i el segon nomésfa referencia 
a la construcció de I'altar el 1604. Pere Mas i Perera,'') malgrat 
parlar de la Basílica de Santa Maria, no en fa cap esment. 
No cal dir que hem recorregut al Llibre Verd i ens en dóna 
aquesta nota: 
«Nota que en lo any de mi l  y cinch cents noranta, essent Jurats 
los magnífichs rnO Simeó Argentera nothari, Francesch Pons, 
botiguer de draps, JuO Bellver, negociant, y Rafel Mas, texidor de Ili, 
se dona fer lo retaule major de la església parrochial de la present 
vila coin consta dels actes de les capitulacions o lo llibre dels 
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Notaris de Consell, co és lo que tocava al pedestral de pedra se 
dona a Guillem del Salt, mestre de cases, per preu de 180  Iliures, y 
al que tocava a escultura se dona a Andrea de Pelegrinis per 
absencia de Agustí Pujol. Al qual Pelegrinis se l in donave 850 
lliures ultra de les millores. E la obra que tocava a fusters se dona a 
Pere Esbert, Fr. Calabuyg y Pere Oliver, fusters de la present vila, per 
preu de 660  lliures ultra de les millores com bayx se dira. La fabrica 
del sobredit retaule fonch feta y acabada lo dia de Nostra Señora de 
Speranca del any 1604 y feta judicar per ordre dels magnífichs 
Jurats Pau Xammar, noth., Pau Royo, mercader, Sebastia Vilar, 
negociant y Juan Capellades, blanquer, en dit any de 1604 Jurats, 
ensemps ab lo referent m0 Pere Queralt, prevere, m0 Fras. Pons, m0 
Fras. Guasch, m0 JuO Uguet y JuO Val1 de Ossera, elet en dita fabrica, 
com consta dels actes de diffinició en poder de mossen Miquel 
Berthomeu, notari, co és del acte del dit Andrea Pelegrinis a 5 de 
desembre de dit any 1604. Lo qual té rebut compreses les millores 
nou centes trenta vuyt Iliures. E lo acte dels fusters a 19 de dit mes, 
del que nan rebut compreses les millores nou centes y quaranta 
Iliures. Y lo dit Guillem del Salt, 1 8 0  Iliures. 
«Lo qual retaule ses acabat y ha tingut lo f i  que tots los 
singulars de la present vila decitjaven.»'$' 
(Vo lem fer  notar  que, fora de l  p r imer  d'ells, els n o m s  dels  
Jurats de  1 5 9 0  que  ens dóna e l  Ll ibre Verd n o  co inc ide ixen a m b  
els que  cons ten  en  el  text  de  la concord ia  transcrita de  1593 . )  
Deixarem constancia que  el  mest re  d e  cases que  va fer  el  
pedestal  de  pedra, Gui l lem del  Salt, era frances, s i  bé  res ident  a la 
nostra vila, que  nosaltres h i g i m  pogu t  saber, des de  1568 ,  any e n  
que cont reu mat r imon i  amb  Joana Janer, donzella, f i l la d 'un pages 
de l  l loc d e  la Bisbal. 
Quant als fusters, Pere Oliver també ens havia arribat de  
Franca. Era de  Narbona. Les pr imeres dades que  en  t e n i m  són  de  
I 'any 1580 ,  en  que  es casa amb  Mar ianna Uguet ,  donzella, f i l la 
d 'un sastre vi lafranquí. A m é s  de  fuster, també ens  surt  c i ta t  c o m  
a ((entretallador)). Ambdós f rancesos  van enviudar i van casar-se d e  
be l l  n o u  a Vilafranca, o n  van morir .  
Com veiem, e l  retaule d e  I'altar ma jo r  d e  I 'església parroquia1 
de Santa Maria n o  va ser acabat f ins  al 1604 ,  el  dia d e  Nostra 
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Senyora de I'Esperanca, o sigui el 18 de desernbre.(lO' Va tardar, 
doncs, catorze anys a enllestir-se. 
El que ens sorpren és que durant uns anys de la construcció 
d'aquest retaule, Agustí Pujol, i precisament quan ja havia deixat 
de treballar-hi, fixa la seva residencia a Vilafranca. Així podem 
situar-lo vivint a la nostra vila almenys a principis del segle XVII, 
concretament els anys 1601 i 1602. D'aquest fet ja n'havíem 
donat una notícia,'") la del bateig, a Santa Maria, d'un fil l seu, de 
noms ~aum;, Ramon i Miquel, el dia 8 de maig de 1602. Ara, pero, 
podem aportar-ne un parell més: una d'elles, I'obit d'una filla seva 
el dia 16 de gener de 1601 : «y hagué un albat de una filla de Agustí 
Pujol, imaginaire)).(12' L'altra és la del testament de la seva muller, 
fet pel notari,Jeroni Xammar(13) i firmat a Vilafranca el dia 11 de 
juny de 1601 : ((Yo, Cindia Pujola, muller de Agostí Pujol, scultor o 
entratallador, natural de la ciutat de Tortosa y vuy habitant en 
Vitafrancha de Penades, filla de Miquel Savil, barrater, habitant en 
dita ciutat de Tortosa, y Susanna, muller suz, tots deffuncts, sana 
per la gracia de Déu ... D. La Ilistima d'aquest document és que quan 
fa referencia als seus fills mai no els anomena pel seu nom, sinó 
d'una manera generica: ((assigne en administrador a dits mos fills i 
filles al dit Agostí Pujol, mon marit)). Com és natural, entre ells cal 
comptar-hi ja I'Agustí, que també seria escultor com el seu pare. 
L'estada dels Pujol a Vilafranca, sembla que hem de conside- 
rar-la breu. De moment totes les dades que en trobem es limiten a 
dos anys. Desijrés també veiem que en el Llibre de la Confraria de 
Sant Josep i Sant Macari,(14) de la qual formaven part els escultors, 
en les diverses relacions nominals dels confrares que, entre 1601 i 
161 1, assistien als «consilio)), o sigui, a les reunions que 
acostumaven a celebrar, mai no hem trobat que hi constés I'Agusfí 
Pujol, i cal creure que, d'haverfet llarga estada a la nostra vila, com 
altres artistes que hi surten indicats van fer, hauria de figurar-hi. 
Fill d'Agustí Pujol 1 era Agustí Pujol II, escultor també, com ja 
h e m  dit, com el seu pare. Segons Cean Bermúdez,(15'aquest Agustí 
Pujol II era natural de la nostra vila, on hauria nascut el 1585. Hem 
consultat les partides de baptisme compreses entre el 1580 i el 
1590 i no hem sabut trobar-la-hi, com tampoc, en aquests anys, la 
de cap germi o germana seus. Cal posar en clar, pero, que en el 
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Ilibre de baptismes hi falta un doble full que compren, en el primer, 
les partides entre 1'1 1 de desembre de 1584 i el 25 de gener de 
1585, i, en el segon, entre el 18 de desembre de 1586 i el 4 de 
febrer de 1587. 1 encara hi ha més, ja que malgrat que totes les 
partides hi són escrites correlatives, ens trobem que després de la 
del dia 26 de julio1 de 1585 es passa a les del dia 29 de setembre 
del mateix any. Dos mesos sense una sola partida no deixen de ser 
cosa incomprensible. A quin fet caldria atribuir-ho? Precisament, 
doncs, partides corresponents a I'any en que se situa la naixenca 
dlAgustí Pujol 11, encara que aleshores el seu pare residia a 
Montblanc. Tot i que, doncs, no podem descartar la possibilitat del 
seu naixement a la nostra vila, a nosaltres se'ns fa difícil de creure- 
ho. 
En comencar aquest treball hem fet referencia a I'escultor 
frances Thomas de la Crus. Malgrat tenir ja recollida una llarga i 
bastant completa relació de gent francesa que entre mitjan segle 
XVI i el primer terc del XVll residien a Vilafranca, el nom d'aquest 
artista ens era fins ara desconegut. Aixo ens fa creure que la seva 
estada a la nostra població devia ser relativament breu, ja que 
sembla que en un papero altre dels molts que hem mirat n'hauríem 
pogut trobar notícia. Tot i aixo, pero, hem de fer menció que en la 
partida de baptisme d'un fill d'Antoni Esteva, mestre de cases, 
consten com a padrins (cmestra Thomas Artamata, scultor, y Maria. 
Anna Olivera)). 
No ens sorprendria gens, tot i la diversitat del cognom, que es 
tractés del mateix escultor. No cal dir que totes les raons que 
exposarem seran simples suposicions, perb nosaltres creiem que 
podrien ser certes. De moment, per comencar, nom i professió 
identics. El cognom «de la Crus)), que consta en la concordia, 
podria tractar-se d'un motiu. No seria la primera vegada de trobar- 
nos amb casos semblants. Així, el mestre de cases Antoni Not, tal 
com consta inscrit en els seus capítols matrimonials, el trobem 
citat, en tots els altres documents, per Antoni Llanus. I el fuster 
Guillem Larua, moltes vegades per Guillem Guilló. 
Quant a la padrina, Maria Anna Olivera, podria molt ben ser 
I'esposa del fuster i també entretallador Pere Oliver, un altre 
frances, ja que nom i cognom coincideixen. També podria ser 
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frances el pare del batejat, puix sabem francesos que de cognom 
són Esteva. Per tant, tarnbé cap la possibilitat que I'escultor 
Artamata fos igualment frances, ja que es donen molts casos que 
tant els pares del batejat com els padrins són tots francesos o bé hi 
estan emparentats. A més, el cognom Artamata no ha estat rnai 
habitual entre nosaltres. 
Pero el que ens fa creure més que es tracta d'un mateix 
personatge és la data de la partida de baptisme: 19 d'agost de 
1591, ja que la de la concordia correspon a1 21 de marc del mateix 
any. I no trobeu que fóra molt casual I'existencia de dos escultors 
-ofici poc corrent- dins una mateixa vila que ambdós es 
diguessin Tomas de nom? 
ANTONI TRAMULLES I 
Antoni Tramulles 1 ,  natural de la ciutat de Girona,(16) era fill 
dlAntoni Tramulles, tapisser, i d'Antonia. Al seu pare se'l cita com 
a ciutada de Barcelona, pero no creiem que en fos natural ja que en 
el text dels capítols matrimonials del seu fil l escultor s'hi explicita: 
«al dia de son bbit ciutada de Barcelona)), que indica ben clarament 
que no hi havia nascut. 
L'escultor devia venir a viure a Vilafranca dos o tres anys 
abans de finir el segle XVI, ja que el dia 6 d'agost de 1599 veiem 
que és examinat com a imaginaire i entretallador, amb resultat 
positiu, i admes al gremi de la confraria de Sant Macari i Sant 
Josep, els confrares de la qual exercien una gran diversitat de 
professions, tals com les de fusters, mestres de cases, boters, 
forners, cantirers, ballesters, pintors, picapedrers, serradors, 
esclopers, escultors, escudellers, rajolers, etc. 
Aquesta és la primera referencia que hem obtingut d'ell, i diu 
així: «Per nossaltres Climent Texidor, Toni Llanussa, Pere Vendrell 
y Sabestia Claramunt, lo any present administradors de la confraria 
del gloriós Sanct Macari y Sanct Joseph, en la parrochial isglésia 
de Vilafrancha instituida yfundada, y per Pere Esbert y Pere Oliver, 
examinadors elegits y anomenats, és estat examinat Toni Tremu- 
Iles per lo ar t  de imaginayre y entretallador y és trobat ser ib i l ,  abte 
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y suficient per dits arts y és estat. admes en lo gremi de dita 
confraria y ha jurat servar las practiques, consuetuts y ordinasions 
de aquella y fent tot lo que los confrares forsats de dita confraria 
estan obligats ha fer~.(" '  
Ja tenim, don&, I'escultor Tramulles integrat dins la vida 
vilafranquina, del qual podem seguir els passos fins al 161 2. 
Tretze o catorze anys, doncs, domiciliat a Vilafranca. 
Les referencies que d'ell trobem al llarg d'aquest període, 
podem dividir-les en dos apartats. Les que prbpiament ens parlen 
del seu treball i les que són de caire familiar o de relació amb la 
comunitat vilafranquina. Donem a coneixer les més sobresortints 
corresponents a aquest segon grup. 
6 abril de 1602. Capítols matrimonials amb Mariagna 
Combes, donzella, filla de Pere Combes, alias Managat, serrador 
de Vilafranca, si bé oriünd de Franca.(lel 
23 gener de 1603. ES nomenat administrador de la confraria 
de Sant Macari i Sant Josep junt amb Climent Texidor, Joan Ros i 
Pau Rodó.(lgJ Aquest carrec tenia només la durada d'un any. De fet, 
I'acta de I'assemblea en la qual es fa aquest nomenament no 
consta en el Ilibre, pero aquest era el dia en que, Ilavors, 
celebraven la festivitat de Sant Macari i eren elegits els nous 
administradors. 
23 juny de 1603. Bateig d'un fill a I'església parroquia1 de 
Santa Maria. Se li posen els noms de Jordi, Josep i Ramon. 
8 novembre de 1605. Bateig d'un altre fill en la mateixa 
església. Se li imposa el nom de Llatzer. 
5 juny de 1607. ((Fonch dada plasa a mestre Tremujes per 
examinar de offici de fuster donantli dos messos de tempsn.(lg b'sl 
1605 a 1609. En aquest espai de temps té lloc I'bbit de la seva 
muller. 
15 agost de 1609. Contreu novament matrimoni. Aquesta 
vegada amb Eulilia Torres, donzella, filla de Guillem Torres, 
mercader de la ciutat de V ~ C . ' ~ ~ )  
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Tot i que les ratlles quarta i dotzena son escrites per una mateixa ma i per tant no 
sabrlem a quin dels -dos administradors atribuir el text rnanuscrit tenint en 
compte el seu contingut: "tinc rebut io loan Ros" i "tinc rebut io Antoni 
Tremulles", no dubtem que es tracta de la lletra de l'esculror per un fet ben 
contundent: que aquesta és identica a la que consta en el text central de la 
concordia feta entre els administradors de la confraria del Roser, de Torrelles, 
i Antoni Tramulles l. Com~roveu-ho. 
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11 desembre de 1609. La seva muller, Euliria Tramujas, 
consta com a padrina del bateig d'un fill de Joan Carreras, 
«som brarer)). 
15 gener de 161 0. De bell nou és elegit administrador de la 
confraria de Sant Macari i Sant Josep amb Joan Bonet, Francesc 
Fons i Joan Scarrer. (A partir del gener de 1605, la festivitat de 
Sant Macari, com també I'elecció d'administradors, va tenir lloc el 
dia 15 en comptes del 23 de gener perquk «com se sapie de cert y 
per lo Rnt. vicari y preveres de la venerable comunitat los sie estat 
advertit que la festa del gloriós St. Macari, lo qual tenen per patró, 
és a quinze del mes de Janer y no a vint y tres de dit com fins asíse 
sie feta ab error, per so si de aquí enlla la dita festivitat de St. 
Macari se fara a quinze de dit mes, en lo qual és la vertadera festa 
conforme és la festa y sí dit dia se far i  la elecció de nous 
 administrador^».)(^') 
3 0  desembre de 161 1. Bateig d'una filla amb els noms 
d'Elisabet, Coloma, Eulalia. 
16  gener i 10 abril de 161 2. Consta com a testirnoni en dos 
testarnents. 
Quant a les altres dades-que fan referencia a la seva vida 
professional -també són diverses les que posseirn-, en donern 
tot seguit el detall amb la seva corresponent explicació. 
El primer treball que sabern que realitza a la  nostra vila és una 
obra en pedra. Es tracta de la creu de terme de Santa Magdalena. 
Aixb té lloc I'any 1604 i la notícia, ens la dóna el Llibre Verd:(22' 
((Nota, en lo dit dia de Nostra Senora de Esperanca, fonch acabada 
y assentada la creu de pedra de Santa Magdalena, co és lo 
pedestral, canó, llanterna y cruher, de la qual se ha pagat per les 
mans a Antoni Tramujes cculptor 12 Iliures y a Antoni Catala perla 
pedra y picar y port 11 lliures 4 sous». 
Volern fer notar el fet o coincidencia que aquesta creu de 
terme s'acaba el rnateix dia i any en que fou tarnbé acabat I'altar 
rnajor de la parroquia1 església de Santa Maria, del qual ja hern fet 
menció en parlar de I'Agustí Pujol. 
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Un any després, el 1605, veiem que contracta pera I'església 
parroquia1 de la nostra vila el retaule de Sant R a m ~ n . ' ~ ~ '  No n hem 
trobat la  capitulació i concordia, pero sobre aquesta obra dispo- 
sem d'un parell de notícies que no deixen d'ésser curioses. Una 
d'elles és que en la  reunió o <(consilio procerum confratrie)) de Sant 
Josep i Sant Macari que va tenir lloc el dia 14 de juny de 1605, a la 
qual en Tramulles no devia acudir-hi ja que no consta en la relació 
dels confrares assistents, un dels acords presos va ser que (cper 
quant mestre Tremujes ha pres feina de mestre de cases y nos pot 
fer y és contra las ordinasions y privilegis de dita confraria, per so 
fonch determinat que dit Tremujes sia executat y que per dit 
effecte los administradors gasten de béns de dita confraria tot lo 
que sera menester».'24' 
Aquesta feina que havia pres de mestre de cases s'havia de 
dura cap precisament a la capella de Sant Ramon. Que fa, Ilavors, 
en Tramulles davant aquella sithació i per posar-se en regla? 
Doncs, simplement, als pocs dies s'examina de mestre de cases i 
en surt airós. Aixo resta ben reflectit en la  segona de les notícies, 
que transcrivim: 
«Die lune undecima rnensis Julii M DC V. Per los magnífichs 
mosen Pau Martí, m0 Pere Guasch, mO Juan Uguet, m" Thomas 
Valta, lo any present Jurats, y Antoni Miró, Juan Romagossa, 
Gaspar Martorell y Antoni Rodó, lo any present administradors de la 
confraria de sanct Josep y St. Macari en la parrochial Iglésia de 
Sancta Maria instituida y fundada, attenent Antoni Trerniijes 
admaginayre haver presse de fer la Ca~e l l a  de Sanct Ramon y attes 
és hbil en trases,lZ5) li és estada concedida licentia que puga fer de 
rnestre de cases totora que ben vist l i  sera y és estat examinat per 
mestre de cases y attks que és ja examinat per adrnaginayre sens 
periudici de dit examen jure a Nostre Senor Déu y als seus sanct 
quatre evengelis que fa r i  tot  so y quant tots los altres confrare de 
dita confraria seran tinguts y obligats, y promet pagar dit examen a 
Nostre Señora de Agost, que són vint r e a ~ s » . ( ~ ~ )  
La diferencia que trobem entre aquest text i el text dels altres 
eximens que consten en el llibre és que en aquells, a més dels 
quatre administradors de la confraria, quasi sempre hi eren cridats 
com a examinadores una o dues persones de la mateixa professió 
del que s'examinava; en canvi, en aquest cas ens adonem que hi 
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són  presents  els quatre jurats de la vila, f e t  que  sembla indicar-nos 
que s'havia recorregut a la justícia. 
De moment ,  n o  sabem de cap rnés trebal l  seu realitzat a 
Vilafranca, pero  sí a-la comarca. U n  d'el ls és un retaule per  a la 
confraria de l  Santíssim N o m  de  Jesús d e  I 'església parroquia1 de  
Sant Mar t í  Sarroca. Creiem d' interes transcriure el  tex t  de  la 
capitulació i concordia,  en  e l  qual se'ns dóna una bona expl icació 
de l  format  d 'aquest retaule i d e  qu ines són  les tres f igures que han  
d'anar-hi, esculturades per  el1 mateix.  
((Die rnercuri quarta rnensis februarii anno a navititate Dornini 
millo sexcentesirno quarto. Acturn Villefranche Peniten. 
((Capitulatio y concordia feta y ferrnada per y entre los 
honorables Pau Escardó de Rovellats, Antoni Calabuig del Molí, 
Jurats, Jaurne Garau de Perafort, Jaurne Bolet de Sarnunta y Gaspar 
Serra de Recasens, prorns pera  las coses devall scrites, elegits y 
anornenats per lo consell general del terrne de St. Martí Carrocha y 
Juan Bolet y Pau Riu de .... rnani rnassips e adrninistradors lo present 
y corrent any 1604 de la confraria del Santíssirn Norn de Jesús 
en dita parrochial sglésia de St. Martí Carrocha instituida y fundada, 
de una part, y rnestre Antoni Tremulles, scultor, habitant en 
Vilafrancha de Panades, del bisbat de Barcelona, de la part altre, 
sobre la fabrica fahedora de un retaule fahedor en dita parrochial 
sglésia de St. Martí en la capella de St. Barthorneu de dita parrochial 
iglésia en y ab la qual capitulatió són stats juhits, pactats y 
concordats los capítols y pactes de concordia y avinenssas 
següents. 
((Prirnerarnent lo dit rnestre Antoni Trernulles convé y prornet 
als dits jurats, prohornens y macips de sobre nomenats que el1 los 
fara un retaule en la sobre dita capella, bo y rebedor, de arnplaria de 
setze palrns y rnitx rnés o manco segons dita capella requerex y de 
altaria vint y quatre palrns poch rnés o manco segons art de ~ r c h i l e s  
requerex conforme la arnplaria, ab deu colurnnes quorínties ab sos 
tercios y capitells, y a la primera andana y ha de haver tres 
pa~ te res '~ ' '  enrriquides ab sa talla y la del rnitx ha de estarconforme 
esta la trassa de dit retaula, en les quals tres pasteres y ha de fer 
tres figures de bulto de fusta de alber de altaria de tres palms y mitx, 
co és en la del rnitx un Jesuset y en la una de les altres un St. 
Barthorneu, y en laltre St. Sebastia, y lo rnés avant de dit retaula ha 
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Capitulació i concordia entre els administradors de la confraria de Nostra Senyo- 
ra del Roser, de Torrelles, i Antoni Tramulles I. 
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de estar enrriquit conforme la trassa y ab tants ceraphins com y ha 
en lo retaule del nom de Jesús de la parrochial sglésia de la present 
vila. 
((ltem és estat tractat y concordat que lo dit mestre Antoni 
Tremulles ha de donar acabat lo dit retaule y figures posanty el1 
matex la fusta, la qual ha de ser de ZiIber, y to t  lo necessari en la 
present vila. 
«ltem és estat tractat y concordat que los dits jurats y prbmens 
y macips han de venir a cercar lo dit retaule y portarlo dins y en dita 
capella de St. Bertomeu a ses costes y despeses y lo dit mestre 
Tremulles lo ha de assentar. 
((ltern los dits jurats, prohbmens y macips convenen y en bona 
fe prometen al dit mestre Antoni Tremulles que (zer lo preu fet de dit 
retaule y per sos treballs ly donaran y pagaran vuytanta lliures 
moneda barselonesa en lo modo següent, co és, trenta sis lliures 
dins vuit dies propvinents y las restants quoranta quatre lliures 
sempre y quant hauri  acabat dit retaule y sera posat y assentat en 
son l loch dins la present vila sens dilatió alguna ab obO de béns axí 
propis com de la dita administratió del Nom de Jesús, ab 
renuntiatió del benefici de noves constitutions y altres renuntia- 
tions necessiries y ab jurament. 
((ltem lo dit mestre Antoni Tremulles promet donar acabat lo 
dit retaule de assí al dia o festa de sen Cogesme (?) propvinent y ne 
dóne perfermanssa per las dites coses, attendrer y cumplir mestre 
Francesch Miquel, calderer de la present vila, present, lo qual 
accepte lo cirrech de dita fermanssa ab obligatió dels béns dels 
dos, així del principal com de la fermanca, ab renuntiatió del 
benefici de noves constitutions y de la ley de la fermanssa ab 
obligatió de béns insolidament (7) y j ~ r a m e n t . » ( ~ ' ~  
U n  al tre de ls  trebal ls que  havia de realitzar per a la nostra 
comarca havia de ser el d'un tabernacle per portar la imatge de Nostra 
Senyora de l  Roser, que  I'any 1608 van encarregar- l i  e ls admin is-  
t r a d o r ~  d e  la confraria d 'aquest norn d e  la capella de l  castel l  de  
Torrelles. Vegern corn havia d'ésser: 
((Die dominica Xll l  mensis aprilis anno M D C Vl l l  
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((Capitulatió y concordia feta y fermada per i entre Antoni 
Morgades, fedrí, y Joan Gitrau, tots pagesos de la vila de Torrelles, 
lo any present administradors de la confraria de Nostra Senyora del 
Roser, construhida en la capella del castell deTorrelles, de una part, 
y mestre Antoni Tremulles, imaginaire de la present vila, de part 
altre, sobre la fabrica de un tabernacle de nou fahedor per ops de 
portar la figura de Nostra Senyora del Roser quan se fa professó. 
((Primo dit Tremullies se obligue a fer un tabarnacle de fusta de 
albe bona i rebedora ab quatre columnes coríntias ab son pedestrall 
i friso i alquitrave i cornisa, i ditas columnas conprks lo  pedestral, 
alquitrave, friso i cornisa té de tenir de alt sinc pams i mig, corn esta 
apuntat en la trasa, i de ample tres parns i quart i reconpartit corn en 
la trasa se demostra, mes lo pedestral té destar entalliat los quatre 
enfrons corn lo que esta trasat, las quatre columnes corn las dues 
ques demostren en la trasa, enriquides ab sos tersios i capitells 
coríntios, i lo friso tanbé té de ser enriquit ab sos serafins i tallia corn 
se demostra. en la trasa. Tanbé baix ia de aver ses bores para 
portarlo i sobre la cornisa té de aver sos poms tornegiatx ab quatre 
arquetx corn se demostren en la trasa, sobre los quals a de aver un 
pom tornegiat i dins de dit tabernacle té de aver tres graonetx de 
fusta de la alsada de un quart poc més o manquo i que lo més alt 
vingua a ser del tamaini de la peaina de la figura que tenen de portar 
en dit tabernacle, la qual té lo senyor don Llinis (?), més l i  an de 
donar un caragol tan lliarch corn convindrh para que travese lo 
pedestral i los graons para que dita figura estigua segura en dit 
tabarnacle, i quatre cargols para tenir las boras para que se 
puguen llievar i posar qu?n bullien. Més dit Antoni Tremulles se 
obligue donar dit tabernacle bo, i acabat de la manera que esta en la 
trasa trasat, conforme esta apuntat en dita capitulasió, de así i per 
tot lo mes de iuini propvinent per iust preu de quince Iliures, i si es 
fet i acabat per lo primerdiumengie de maig li prometen donarsetze 
liiures moneda barsalonesa, so és, lo dja de lacte set liures i mígia, i 
acabada la feina, si és acabada per lo primerdiumengie de mag, buit 
lliures i mígia i si no lacaba sinó per tot  lo mes de iuini, set i 
mígia.>)(29) 
Aquests són tots els testimonis que hem trobat, fins avui, del 
pas dlAntoni Tramulles per la nostra vila, del qual, corn ja hem 
anotat, deixem de trobar dades a partir de I'abril de 161 2.  Se'ns 
d i~ , (~O '  i és tot el mixirn que podem saber-ne, que moría Valls pels 
voltants de I'any 1630. 
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Si ens basem en el llibre d'esposoris de la parroquia de Santa 
Maria de Vi lafran~a, '~"on consta la de casament del seufill 
Antoni, també escultor com ell, hem de creure que va morira la vila 
de Falset. Heus ací el text que ho justifica: ((Als divuit de dit 
(octubre de 1654) foren-esposats Antoni Tramujas, esculptor de la 
vila de Falcet, archebisbat de Tarragona, fill Ilegítim y natural de 
Antoni Tramujes, també esculptor, muller, tots deffuncts, de la 
ciutat de Gerona, lo die empero de son obit habitants en la dita vila 
de Falcet, ab la honesta Teresa Esbert, donzella ... )) 
ANTONI TRAMULLES I I  
Fill d'Antoni Tramulles I i dfEularia. El primer treball -i de 
moment únic- que coneixem d'aquest artista, realitzat a Vila- 
franca, és el del tabernacle pera la Confraria de Nostra Senyora del 
Roser de I'església parroquia1 de Santa Maria. La concordia va ser 
firmada el dia 10  de julio1 de 1654 i quan es fa esment del nom de 
I'escultor es fa constar «en la present vila habitant)); per tant, 
doncs, no nascut a Vilafranca. El preu convingut va ser el de 
noranta Iliures, i el treball havia d'ésser fet ((conforme un 
tabernacle que és en la iglésia de Sant Martí Carocha síyconforme 
en aquel1 esta, a més del qual ha de fer quatre angels al cap de dit 
tabernacle)). Es va comprometre a tenir-lo enllestit «per tot lo mes 
de setembre primer ~ i n e n t » . ' ~ ~ )  
Les altres dades que, des del seu establiment a la nostra vila, 
hem pogut aconseguir, totes ja de caire personal, són les 
següents: 
18 octubre de 1654. Casori amb Teresa Esbert, donzella, fi- 
Ila de Diego Esbert, fuster, i de Maria, muller, ambdós ja difunts. 
Com ja hem deixat escrit en parlar del seu pare, consta, en la 
partida de casament, ((esculptor de la vila de Falcet)). 
1657. En la   libreta de Comunió d'aquell any el trobem, junt 
amb la seva muller, que viu al carrer de la  Font. 
31 desembre de 1663. Enterrament de la seva esposa. 
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27  seternbre de 1665. Contreu nou r n a t r i r n ~ n i . ( ~ ~ '  Aquesta 
vegada arnb Elisabet Monserrat, viuda dePere Parellada, pages de 
Torrelles, terrne de Foix. Pel text d'aquesta partida sabern exacta- 
rnent que els seus pares es deien Antoni i Eularia, ja que en el de la 
partida del casarnent anterior el lloc on ha de figurar el norn de la 
rnare resta en blanc. Per tant, doncs, f i l l  de la segona rnuller 
d'Antoni Trarnulles 1, alrnenys del segon dels casoris realitzats a 
Vilafranca, ja que presurnirn, corn dirern rnés endavant, que podria 
rnolt ben ser que, arnb anterioritat, ja hagués estat casat. 
1672. En la Llibreta de Cornunió d'aquell any continua 
residint al carrer de la Font, amb la seva esposa i arnb un fadrí 
anomenat Joan. 
4 abril de 1678. Té lloc el seu bbit i és enterrat al convent de 
Sant Francesc de la nostra vila. 
Tot i els seus dos casoris, no hern pogut saber del bateig de 
cap fil l seu. 
Aquestes dades, ben estudiades, ja que donen a entendre 
una certa permanencia d'Antoni Trarnulles II a Vilafranca, no 
concorden gaire amb les que se'ns en vénen d ~ n a n t , ' ~ ~ )  ja que 
se'ns diu que ((treballa a Valls entre el 1639 i el 1670)). De tractar- 
se del rnateix escultor, no podern creure que el 1670 estigués 
treballant a Valls quan des del 1654, corn a rnínirn, habitava a 
Vilafranca com acabern de demostrar. 
Pero h i  ha un altre fet a tenir en cornpte. Van ser dos o tres els 
Antoni Trarnulles escultors? I si ens formulem aquesta pregunta no 
és perque sí, sinó perque tenirn una dada que fa decantar-nos-a 
creure que ben bé podrien haver estat tres els Antoni Trarnulles. 
Ja hern deixat constancia, rnés arnunt, dels dos exarnens que 
va pascar Antoni Trarnulles 1, un per si era habil corn a escultor i, 
I'altre, corn a rnestre de cases. Pero, en el llibre on consten, hi ha 
un tercer examen que de cap de les rnaneres pot correspondre a 
I'Antoni Trarnulles I per dos rnotius ben clars. Un, perquk aquest 
((Antoni Trernuja)) que s'exarnina ho fa per ((offici de irnaginayre)), 
del qual I'Antoni Trarnuja I ja s'havia exarninat dotze anys abans, i 
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I'altre perqui. es fa constar, si bé arnb lletra igual perb sobreposa- 
da, la paraula menor, o sigui: ((rnestre Antoni Tremuja menor)). 
Copiem-ne, perb, el text integre: 
(iDie martis XXVll septembris MDCXL. Per Barthomeu Miquel, 
altre dels administradors de dita confraria, és estat admks en lo 
gremi de dita confraria, mestre Antoni Tremuja menor per offici de 
imaginayre, lo qual ha jurat. Y per pagar lo examen ha se li donat sis 
messos de temps y ha donat perfermansa Francesch Surget, lo qual 
acceptat. Testimonis són m0 Antoni Hernandes, pintor, y m0 Miquel 
Soler, sirurgia, tots de ~i lafranca.)) '~~) 
Així, doncs, el 161 1, ens trobem arnb dos Antoni Tramulles, 
ambdós escultors, residents a Vilafranca. Quina explicació podem 
donar-hi? Doncs, simplement, que aquest Antoni, menor, podria 
molt ben serf i l l  dlAntoni Tramulles 1 i fruit d'un matrimoni anterior 
al primer celebrat a la nostra vila I'any 1602. 0, en últim cas, fi l l 
d'un germi  o parent. El que no podem fer de cap de les maneres és 
relacionar-lo arnb I'Antoni Tramulles II ja que aquest, fi l l del segon 
matrimoni celebrat a Vilafranca d'Antoni Tramulles I ,  sernbla que 
I'any 161 1 no podia encara haver nascut d'acord arnb les dades 
que hem donat arnb anterioritat sobre I'indicat Antoni Tramulles l. 
Caldria trobar altres referencies per deixar-ho més ciar 
JOSEP TRAMULLES 
Si hem de fer cas de la Gran Enciclopedia Catalana,(36) tant el1 
com el seu germi  Llitzer, també escultor, hauríem de creure'ls fills 
d'Antoni Tramulles II i, per tant, néts d'Antoni Tramulles l. Sobre 
aquest punt estem completament en desacord, ja que no els 
creiem fills dlAntoni 1 1 ,  sinó, simplement, germans, si bé d'una 
altra mare. 
Ouan hem donat les dades de caire familiar d'Antoni 
Tramulles 1, ja hem fet esment del bateig de dos fills seus: Jordi, 
Josep, Ramon, el primogenit del seu matrimoni arnb Mariagna 
Combes, i Llitzer, nascuts respectivament el 23 de juny de 1603 i 
el 8 de novembre de 1605, els noms dels quals concorden 
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perfectament amb els dels dos germans i, a més, també, hi ha una 
concordanca amb les dates que d'ells se'ns donen. Així se'ns diu 
que en Josep el 1647 era ciutada de Barcelona. Per la nostra part 
trobem que el 1660 continuava sent-ho, pero, Ilavors, amb 
residencia a Valls. Tindria, per tant, 44 i 57 anys en les dues dates 
esmentades. Quant a en Llatzer, les notícies que se'ns en donen 
són que se n'ana a Perpinya el 1643, lloc on morí el 1657. Tindria, 
respectivament, 38  i 52 anys. Mai, doncs, no poden ser fills 
dlAntoni Tramulles II, mort I'any 1678 i nascut, tenint en compte el 
casori dels seus pares, després de 1609. 
Hem de creure, d'haver dut a cap en Josep Tramulles el 
sagrari de I'altar major de Santa Maria, segons la concordia que el 
dia 22 de novembre de 1660 va firmar amb els jurats de 
Vilafran~a,'~') que aquell, durant el temps de la seva construcció, 
habitaria a la nostra vila, ja que els dits jurats ((convenen i en bona 
fe prometen a di t  Tremuges, present, que en comensar a fabricar 
aquell l i  agen de donar stada de casa francha)). 
El preu acordat per dur a cap aquest sagrari va ser de 800 
Iliures, pero jornals sols, ja que «dit Tremuges fant solament hage 
de posar les mans o lo valer del treball aquell)) que ((des del die de 
Pasqua de Resurectió primer vinent a un any donara posat lo 
sacrari fabricara per lo altar major de dita parochial iglésia, lo qual 
junt tindra setse palms de alsada y set palms de amplaria y si més 
lin podrh donar de dita amplhria rnés lin age de donar, ab les portas 
de aquell de relleu, tant dintre'com fora, segons la  trasa que ara de 
present entrega a dita Universitat)). 
Aixo és tot el que hem aconseguit saber del pas de Josep 
Tramulles per la seva vila natal, de la qua'l devia absentar-se, junt 
arnb el seu pare i el seu germa Llatzer, per allh el 161 2-1 61 3, quan 
tindria uns nou o deu anys. 
FRANCESC SURGET 
De fet, la seva professió era la de fuster i sembla que, pel 
cagnom poc corrent que té, hem de creure'l fill de Joan Surget, 
((sombrerer)), i per tant natural de Vilafranca. 
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El dia 6 de febrer de 1599 fa capítols matrimonials amb 
angela Barber. L'any 1601 ja formava párt de la Confraria de Sant 
Josep i Sant Macari, i els anys 1602 i 1609 en va ser 
administrador. El primer any, junt amb Joan Vilanova, Pere 
Martorell i Antoni Miró. 1 ,  I'altre, amb Climent Texidor, Antoni Miró 
i Pons Rocha. 
El 16 de gener de 161 6 és contractat perfer el retaule de Sant 
Antoni de I'església de Foix, si bé veiem que les imatges que han 
d'anar-hi les ha de donar a fer a un imaginaire mallorquí, del nom 
del qual no es fa menció. Transcrivim el contracte: 
((Memorial del retaula de Sant Antoni de la Isglésia de Foix lo 
qual donen a fer lo senyor balla Phelip Arbós, y Joan Rafegas, 
Jaume Rosell, Joan Jonquer, jurats del terma de Foix, y Pau Coral y 
Michael Rosell, sagistrans de la isglésia de Foix, de consentiment 
del Rnt. Narsís Torrella, rector de Foix a mestre Fransech Surget, 
fuster de la vila de Vilafranca de Panades, per preu de 57 Iliures 10 
sous y sa de fer del modo següent: 
«PO un retaula de fusta seca y bona de alba ab quatra pasteras 
conforme una trassa que dit Surget té donada, de assí a Nostra 
Senyora de marc propvinent. 
((Y tanbé té de fer fer a un imaginaire mallorquí tres figuras, la 
una de Sant Antoni y la altra de Sant Roch y la altra de Sant 
Sebastii, y adobar en lo necessari la figura de Sant Ramon. Lo 
retaula a de ser ab tallat conforme una trasa nos té donada. 
((Las pagas, 33 lliures comptans, i las restans posada la 
faena)).(38) 
En la partida de casament de Jacint Riera, pages, de data 16 
de marc de 1625, en la qual consta com a testimoni, trobem que se 
I'indica com a imatger: ((Francesch Sorget, imaginayre)). 
L'onze d'octubre de 1631 firma uns capítols amb els,jurats de 
la quadra de Vallirana en els quals es comprometa ferel retaule de 
I'altar major de I'església de Sant Mateu de la parroquia de Sant 
Esteve de Cervelló. 
Les característiques que havia de tenir aquest retaule eren les 
següents: que fos ((de fusta de alba seca, bona y rebadora)), i hi 
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havia de fer «tres pasteras, co és una en lo mix ab la figura de Sant 
Matheu de bulto y las dos al costatab +as figuras de Sant Miquel y 
de Santa Magdalena, tots de bulto...)). El preu fixat va ser de 11 0 
lliures moneda ba rce l~nesa . ' ~~ '  
L'any 1634 té el domicili al carrer de Santa Maria. En el 
document d'on extreiem aql;esta dada se'ns diu que és d'uns 
cinquanta anys d'edat. 
El 26 de marc de 1636, junt amb el seu gendre Pere Marís, 
escultor, del qual parlarem tot seguit, van ser contractats perfer el 
retaule de la Confraria de Sant Pere i Sant Ramon de I'església 
parroquia1 de Sant Antoni de Vilanova de Cubelles. 
Va morir a Vilafranca el dia 10  de gener de 1657. 
PERE M A R ~ S  
Fuster i imaginaire, natural de la ciutat de Manresa i fi l l de 
Damih, bainer, i de Jerbnima. 
La primera referencia que en sabem és la del seu casament 
amb Maria Surget, donzella, filla del també fuster i imaginaire 
Francesc Surget, del qual acabem de parlar. Va tenir Iloc el dia 19 
de gener de 1623. 
L'any 1630 fa un contracte amb els administradors de la 
confraria de Sant Antoni i Sant Llorenc de la parroquia de Santa 
Maria de Vílafranca per fer un tabernacle per dita confraria. 
En deixem consthncia transcrivint-ne el text: 
«Die sabbati XXVllll mesis juny anno MDCXXX. 
((Concbrdia pery entra los arministradós de la confraria de Sant 
Antoni y Sant Llorens, en lo prasent ani de 1630, y dos proms 
alegits, de una part, y de altra, mestra Pera Marís, asqultor, de part 
altra, tosts de dita vila de Vilafrancha. 
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«Per los dits arministradós y los 2 proms ab consantiment del 
consel donan a fer a Pera Marís un tabarnacle ab los pactas y 
condisions sagens, so és: que dit mestre Marís aia de fer y fabricar 
lo dit tabarnacla conforma un bon oficial pertani, conforma dita 
traca a mostrada, so és: que aia de fer 3 figuras ab lo dit tabarnacle, 
so és: Sant Antoni y Sant Llorens y Sant Isidro, y estas 3 aian de 
tanir 2 pams i mitx de figura cada una y las ditas figuras ani an de ser 
de fusta de alba bona y sequa y rabadora, y lo dit tabarnacla també 
aia de ser tot  de fusta de alba bona y seca y rabadora y totora, y 
quant dit Pera Marís no complescha a la obbligatió té farmada, 
pugan fer gudicar lo dit tabarnaqla i figuras los dit arministradós a 
2 ofisials del art, u per cada part, y los dits arministradós se 
otbligan a pagarli trenta lliures per lo preu de dit tabarnacqla, so 
és: ab 3 pagas, la primera ara de prasent y la sagona a mitga feina y 
la tarsera rabut lo dit tabarnacqla, y lo dit tabarnacqla aga de serfet y 
acabat per la vigília de Sant Llorens primer vinent del ani 1630.))'~~) 
L'any 1634 ,  en  la ((llista i des ignac ió  d e  to tes les cases que  h i  
ha a Vilafranca i de  to tes  les persones h i b i l s  p e r a  la es 
I 'únic ind iv idu  que  ens  surt  a m b  la profess ió  d'escultor. Llavors se 
l i  dóna I 'edat de  trenta anys i e l  t r obem res id in t  a la placa de  I'Oli. 
Com ja h e m  deixat  dit, e l  2 6  d e  marc de  1636 ,  junt  a m b  e l  seu  
sogre, el  fuster Francesc Surget, van ser contractats pe ls  admin is-  
t r a d o r ~  de  la Confraria de  Sant Pere i Sant  Ramon pe r f e r  e l  retaule 
de di ta confraria, inst i tu ida i fundada a I 'església parroquia1 de  
Sant An ton i  de  Vilanova de  Cubelles. 
N o  p o d e m  aportar cap dada sobre aquest  retaule, ja que  les 
referencies que  n ' hem trobat, les ext re iem d'una requesta que  els 
d i ts  admin i t radors havien presentat als seus constructors i en  la 
qual, a m é s  de  queixar-se que  e l  retaule n o  havia estat en l les t i t  pe l  
ma ig  d e  1637 ,  ta l  c o m  el ls els h a  hav ien promes, al . leguen que  
(( tampoch féreu d i t  retaule ab  la forma de  d i t  acte y hasta n i  les 
f igures ab la forma devíeu)) ( i gnorem el  nombre  de f igures que  
havia d'haver-hi  i dels sants que  es tracta si  bé  cal  creure que dels 
t i tu lars de  la confraria). 
A la d i ta  requesta, Francesc Surget i Pere Marís, ((responen 
que  el ls han  fe t  l o  retaule s í y  de  la manera que  ab  la trassa afferiren 
donar als administradors predi ts,  n o  discrepant de  aquella un  pun t  
o, n o  obstant  se sia veriat en alguna cosa d e  la forma d e  las figuras, 
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és estat de voluntat y consentiment Ilur, y encara que és veritat que 
per tot lo mes de maig 1637 prometeren donar acabat aquell, la 
veritat és que aquell en lo dit mes de maig de dit any 1637 
tingueren ab tot effecte acabat i axí en moltas occasions digueren 
y feren dir al balle y administradors de dita cunfraria que 
vinguessen a cercar aquell per aportarselne y sis dilata lo ausentar 
aquell és culpa llur sinó de ells, y lloant y approvant dits balle y 
administradors l a  fabrica y cunstructió de aquell ésser ben feta y 
segons la firma de la dita t r a s ~ a » . ( ~ ~ )  
La darrera referencia que hem trobat d'aquest escultor és del 
dia 1 1 de juny de 1647, data en que contreu matrimoni per segona 
vegada, aquest cop amb Magdalena Bellver, viuda de Bartomeu 
Castellví, sabater. La seva primera muller no feia pas gaire que 
havia mort: el 12 de gener del mateix any. 
Quant al seu obit, veiem que no consta en els registres 
parroquials de Santa Maria. No ens estranyaria gens que hagués 
mort els anys de la pesta (1 651 -1  653) ja que la gran majoria de les 
defuncions no hi van ser anotades. 
Un fill seu, Josep Marís, també trobem que se'l cita -any 
1649- com a fuster i imaginaire. El 29 de gener de 1645 va 
casar-se amb Madrona Mata, donzella, filla d'Antoni Mata, pages 
de I'Arbocar. L'any 1654, pero, ja havia mort, puix sabem del casori 
de la seva viuda el dia 31 de maig de 1654. 
ALTRES TRES ESCULTORS 
Pel llibre de la Confraria de Sant Josep i Sant Macari, que a l  
IIarg d'aquest treball ja hem citat diverses vegades, sabem d'altres 
persones que també van ser examinades o bé admeses al gremi, 
de professió imaginaires i entretalladors. Fins avui és I'única 
referencia que hem pogut trobar del seu pas per Vilafranca. Tot i 
aixb, creiem que val la pena de deixar-ne constiincia. 
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1 de setembre de 1599. 
((Per Climent Texidor, Antoni Llanús, Pere Vandrell y Sebasti i  
Claramunt, lo any present administradors de la Confraria dels 
gloriosos Sant Joseph y Sant Machari, és estat examinat Joan 
Fornés per lo art de irnaginayre y entretallador, y és estat trobat i b i l  
y suficient, y ha jurat a Nostre Senyor Déu servar les ordinations y 
privilegis de la Confraria y fer tot co y quant los altres confrares de 
dita Confraria són obligats a fer.))'43' 
1 de setembre de 1599. 
«Per los honorables ja dits administradors de dita Confraria és 
estat examinat Antoni Comes per lo art de imaginayre y entre- 
tallador, y és trobar ser abil y suficient, y és estat admes en lo gremi 
de dita Confraria, y ha jurat servar y fer tot  lo que los altres confrares 
forsats són obligats ha fer ab j ~ r a m e n t . ) ) ~ ~ ~ '  
((Per Joan Ros, Pere Oliver, Antoni Rovira y Pau Bonet, lo 
present anny administradós de la Confraria del gloriós Sant Macari 
y Sant Josep en la parrochial isglésia de dita vila instituida y 
fundada, és estat admes en lo gremi de dita Confraria Antoni Vidal 
per offici de imaginayre, lo qual ha j u r a t . ~ ( ~ ~ )  
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